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RESUMEN  
Objetivo: Determinar la relación del rendimiento estudiantil con la deserción, 
graduación y permanencia en el sistema. Material y Método: Se realizó una 
investigación de tipo descriptivo, transeccional y longitudinal donde se 
analizaron los (PA) promedios más altos (superiores a 7) y (PB) más bajos 
(inferiores a 4) de las cohortes 1985 (n=299), 1990 (n=602) y 1995 (n=1162). 
Resultados: cohorte 1985: PA (n=25), el 98% egresado con permanencia 
media de 5.47 años, PB (n=75), el 5,34% egresado con permanencia media de 
12 años, el 86,67% pasivo con permanencia media de 0,87 años, el 6,66% 
cancelado con permanencia media de 2 años y el 1,33% activo con 
permanencia de 20 años. Cohorte 1990: PA (n=97), el 45,37% egresado con 
permanencia media de 5,34 años, el 43,3% pasivo con permanencia media de 
2,21 años, el 10,3% cancelado con permanencia media de 3 años y el 1,03% 
activo con permanencia de 16 años. PB (n=17), el 17,65% egresado con 
permanencia media de 10 años, el 29,41% pasivo con permanencia media de 
3,6 años, el 23,53% cancelado con permanencia media de 5 años y el 29,41% 
activo con permanencia media de 16 años. Cohorte 1995: PA (n=78), el 
46,16% egresado con permanencia media de 5,66 años, el 48,72% pasivo con 
permanencia media de 2,21 años, el 3,84% cancelado con permanencia media 
de 1,33 años y el 1,28% activo con permanencia media de 12 años.  PB (n= 
325), el 81,54% pasivo con permanencia media de 0,73 años, el 12,31% 
cancelado con permanencia media de 0,75 años y el 6,15% activo con 
permanencia media de 12 años. Conclusión: los mejores promedios aparecen 
asociados a tasas de graduación elevadas y de permanencia acotadas a 
plazos curriculares, mientras que los promedios bajos están relacionados con 
tasas de deserción elevada. Palabras Clave: Graduación - Deserción – 
Permanencia - Rendimiento 
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